An aspect of economically management for continuing of cooperative type Biogas system on a dairy : A case of Shikaoi cooperative model of Biogas system by 中村 稔 et al.
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